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I 
 
摘 要  
订货管理是产品流通中最为重要的一环，传统的订货模式有其不可避免的弊
端，例如数据的更新缓慢，订单统计效率低下，人工登记的错误率比较高，以及
企业必须要耗费许多的人力进行产品的介绍和宣传，这使得企业必须在订货会上
投入较多的精力，也就无形之中增加了企业的运营成本。这样低效率的订货模式
成为企业发展的瓶颈，因此企业迫切需要一种更加高效的订货模式来弥补传统订
货模式所带来的种种不便。 
该订货会系统必须是和现阶段的电子信息化产业相结合，能够大幅度地提升
订货会的效率，突破传统订货会模式的局限，为销售方和采购方提供更加便捷的
产销渠道。 
本文设计并实现了订货会后台管理系统后台服务管理子系统，重点解决了用
户在订货会上便捷选购产品的问题，同时也解决了系统管理员对用户的下单操作
实时了解。本文涵盖了订单管理模块，产品管理模块，用户管理模块以及订货会
管理模块等。实现了用户通过手持终端快速下单，购买产品，管理员通过后台系
统对产品以及用户订单进行统一管理。 
关键字 : 电子订货会；后台管理；LINQ  
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II 
Abstract 
  Order management is the most important part of Circulation of commodities，  
The traditional order mode has its inevitable drawbacks，for instance Slow data 
updating，Low efficiency order statistics，Artificial registered has  a relatively high 
error rate，and companies will have to spend a lot of manpower for product 
introduction and promotion，This makes the companies must invest more energy in 
orders ，Therefore, enterprises urgently need a more efficient order mode to 
compensate for the traditional order mode’s various inconveniences.。 
The ordering system must be at this stage the combination of electronic 
information industry，and can significantly enhance the efficiency of the order 
Conference，Break through the limitations of the traditional ordering mode，to provide 
more convenient channels for both the seller and the purchaser。 
The thesis will focus on introduction of the electronic order which meet market 
demand 。The benefits it can bring have multiple aspects。 
For the shortcomings in traditional ordering， this dissertation introduce a 
Electronic Ordering Background Management System。The dissertation introduces  
this new type of electronic ordering  mode from some Respects， frame design，
module design，database design，system implementation and integration testing。 
Keywords:  Electronic Ordering ; Management System ; LINQ 
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第一章 绪论 
1.1 系统建设背景 
  订货会是每一个企业销售和展示自己产品的舞台，如何在订货会上吸引较多
的客户，销售出较多的订单，对于服装企业来说，更是具有生死攸关的作用。因
为订货会是服装企业大规模销售和推广自己的平台，这占了企业销售比重的绝大
部分，如何能够在订货会上取得胜利对于服装企业来说具有极其重要的作用。 
订货会最基本的概念是企业为了销售货物而邀请经销商参加的以订货为主要
目的的活动，订货会这种形式很久以来都存在了，要展开一个成功的订货会对企
业很关键。  
 改革开放以来，中国的产品经济飞速发展，服装企业，特别是沿海地区的服
装企业在不断的发展过程中，企业和商家都从中获利不菲。对中国产品经济的繁
荣起了推进作用。但是随着数字技术的发展，人们已经渐渐感觉旧的订货会模式，
特别是订货会的运行模式无法满足人们对于经济高速化，准确化的需求，所以一
种新的订货会模式呼之欲出。 
传统的订货会模式是在实践中逐渐形成的，大概分为三个步骤。首先是销售
商向经销商宣传自己的产品，以及重点介绍该场订货会的内容和具体流程；接下
来买方会对销售方所提供的产品进行一个走马观花式的浏览，对产品有一个大致
的了解，同时初步敲定自己所需要购买的产品数量和类型；最后就是订货会最重
要的环节，订货现场的订单确认。至此一个订货会算是结束了。但是传统订货会
在实践中渐渐暴露出许多弊端，例如销售商为了能让订货商对产品有大致的了
解，必须要雇佣许多的销售人员，这成为企业进行订货会的最要开销，其次由于
订货会有些规模巨大，所以订货商所下的订单有可能会出现数据的冲突，对订货
商下单进行实时的统计和管理。这是人工订货会模式所无法克服的弊端，而手持
式订货会系统正是为了解决这种情况而应运而生的。 
  因此对订货会进行电子化信息管理十分有必要。能否合理地对订货会进行管
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理关系到一个销售方企业的进一步发展以及快速地占领市场。同时如何正确有效
地使用订货会所带来的优势也是一个采购方企业所要思考的问题，如果能够合理
地运用这样一种高新技术，有效地带动自己企业在订货会上的采购方案，就可以
使得企业选购到符合市场需求的产品，为企业的产品决策分析带来有利的帮助。 
1.2 研究现状 
目前企业也已经开始尝试将电子信息技术引进到订货会中，出现了各种各样
的订货会管理系统，但是主要可以分为三种，如下： 
1、光学字符识别，即 OCR [1]。但是其有一个无法克服的弊端，就是正确率
的问题，由于起必须要受到操作人员人工操作的限制，无法达到 100%的正确性，
同时由于外界环境的改变以及被鉴别物品的差别，导致 OCR 十分的正确率受制于
外界因素，但是 OCR 提供了一种非常好的思路，就是可以通过扫描仪等仪器将物
品的信息直接输入电脑进行保存，这样避免了人工登记带来的繁琐和低效率。因
此这可以是订货会管理系统首选的输入终端。为前期产品信息的录入系统带来便
捷的解决方案。 
2、基于 C/S 模式的订货会管理系统，这种模式为销售方和采购方提供了一
种一对一的会话平台，使得两者可以进行点对点之间的交流。似乎已经完美地解
决了传统订货会所带来的弊端，但是随着订货会规模不断扩大，C/S 模式的缺点
也随之暴露出来，首先其处理能力有限，当客户端的数量巨大时，服务器端往往
不堪重负，直接导致了系统的崩溃；其次这种模式的安全性比较低，无法实现客
户端的安全性验证，可能会导致系统暴露在攻击之下，但是管理员却没有发现；
最后 C/S 模式运行的成本比较高，需要客户端和用户端之间有专门的连接通道，
而通道数量随着用户数量的增加而增加，这样企业无形之间就扩大了自己的开
支，而且后期维护带来的资金消耗更是巨大。 
3、基于 WiFi 终端的订货会系统，wifi 的出现解决了终端之间必须有物理线
路连接的问题，作为新出现的技术，wifi 具有很强的适应能力。使得终端之间通
信更加环保和快捷，无疑是具有时代意义的发明。但是 wifi 本身也具有两个方面
的缺点，首先是由于 wifi 是基于无线的局域网技术，因此网络的覆盖范围有限，
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而一个订货会可能规模巨大，有可能具有不同的会场，这样 wifi 技术就必须进行
相应的改变，如增加服务端的数量，增强服务端的网络辐射能力等方法；第二方
面，由于是无线接入技术，wifi 的安全性就不是很高，对于非法用户的识别能力
也相对底下。 
  综上所述，一种集安全性，易用性以及实时性的订货会才是真正符合现实市
场需求的系统。随着网络技术的不断发展，尤其是移动通讯技术的发展，我们可
以研发基于 GPRS/GSM 技术的手持终端订货会系统。该种模式严格归类可以归为
B/S 模式，用户可以通过类似浏览器的设备来直接参与到订货会之中去。这样业
务逻辑就可以主要由服务器来处理，前台提供给用户的为少量的逻辑处理，主要
是界面的前台显示，这样系统的安全性就可以得到保证。同时 B/S 的维护相对简
单和费用少，这样就可以大大方便对系统进行维护，稳定性就可以得到一定的提
高，由于 B/S 的接入模式相对于 C/S 模式来说，具有对象广，费用低的优点，可
以减低参加订货会的门槛，这样为销售方扩大自己的市场提供了有利的帮助。 
1.3 主要研究内容 
本文针对增加订货会效率问题，基于 LINQ 以及 Ajax 技术，设计并实现了订
货会后天管理系统，其主要研究内容如下： 
1、本文设计并实现了订货会后台管理系统后台服务管理子系统，重点解决
了用户在订货会上便捷选购产品的问题，同时也解决了系统管理员对用户的下单
操作实时了解。本文涵盖了订单管理，产品管理，用户管理以及订货会管理等。
实现了用户通过手持终端快速下单，购买产品，管理员通过后台系统对产品以及
用户订单进行统一管理。 
2、本文系统地介绍了整个订货会后台管理系统的工作流程，从各方面进行
分析，需求分析包括三个方面：第一是系统框架的需求分析，第二系统功能性需
求分析，第三是系统非功能性需求分析。总体设计以 ORM 三层架构模式为基础，
分别从组成进行详细的介绍。数据库设计将数据库中的表进行有重点地介绍，主
要介绍了订单表，产品表，用户表以及用户权限表等。安全性分析主要是对系统
的角色管理方面进行分析，介绍了系统如何管理相应用户具有相应权限的问题。
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同时本文还介绍了系统的性能测试方面的情况，具体包括响应时间的测试，以及
用户数量的测试。 
    3、系统采用 LINQ to SQL 技术，采用目前比较流行的 ORM 三层结构模式设
计系统，直接在项目中实例化表，直接变化成对实体类的操作，省去了繁杂的访
问数据库的内容。同时本文为了解决前后台交互的问题，采用了 Ajax 技术。  
1.4 论文结构安排 
  本文共分五个章节，章节安排如下： 
  第一章是绪论，从几个方面引入了本系统的特点和优势。 
  第二章是对的需求分析做一个大致的介绍，具体列举出项目所达到的功能。 
  第三章是系统的设计环境，包括介绍系统的框架设计，功能性设计，数据库
设计以及展示系统的关键代码。 
  第四章为订货会后台管理系统的实现效果和系统测试部分，展示了系统的主
要运行界面，以及对系统进行测试的结果分析。 
  第五章为对系统的建设过程进行总结，并对系统的进一步研究做出展望。
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第二章 系统的需求分析 
本章将从两个方面对订货会后台管理系统的需求进行分析，首先是订货会后
台管理系统的功能需求，具体介绍系统的几个重要功能模块，阐明系统运作的主
要流程，展示几个重要的系统运行场景。其次是系统的非功能性需求，主要说明
系统运行所需要的外部环境支持，以及系统在基本运行的基础上所要达到的其他
例如可用性方面的要求。 
2.1 功能性需求分析 
本节通过分模块介绍，工作模块主要包括 5 个模块，它们分别是用户管理功
能，订单管理功能，产品管理功能，订货会管理功能以及查询统计，具体见 图 2.1。 
 
 
图 2 .1 系统用例图 
 
在图 2 .1 中，主要包括其中各个模块的大体功能： 
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